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(ANSA) - TORINO, 5 APR - Trasformare le caserme
dismesse dell'Alto Adige in edifici sostenibili e aperti al
territorio: con questo scopo è stato firmato a Torino un
accordo tra ministero della Difesa, Agenzia del Demanio,
Provincia autonoma di Bolzano, Politecnico di Torino e
Libera Università di Bolzano.
    La collaborazione intende essere un'azione pilota,
replicabile su scala nazionale, a partire dal Piemonte, "dove
esiste già - ha spiegato Paolo Mellano, architetto docente al
Politecnico di Torino - una convenzione con il Politecnico
di Torino, che ha prodotto i primi studi in ambito didattico,
con i contributi progettuali degli studenti, per la
riqualificazione di alcuni edifici militari torinesi in
residenze universitarie, housing sociale e co-housing,
servizi alle persone e alle imprese, attività culturali,
parcheggi, verde pubblico".
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Sole e voglia di
cabrio?
Ecco la soluzione ideale,




Genertellife per un futuro
migliore
Fai un preventivo
